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120 南米ブラジルよりの快信
　　親しい御關係がおありであるといふので，種々と各方面に御世話下さって藩り，
　　感謝いたして居ります．昨日，痴招きによりまして，當地アリアンサ・ホテルでお
　　目にかかりました・御要件は支音勝む置に關してでありまして，非常に細い黒占にま
　　で御相談がありまして，一々御尤で御座いました．そのうち取きめました一．一：の
　　件に就いて申上げておきます．
　　L　．支部は．栗原研究所i’C　t6’くこと・
　　2・支部幹事といった様な責任者は當分私がすることに致しました・不適任であ
　　　　ることは勿論で御座いますが御許を得たいと存じます・
上の的なことでありまして，その他の件は申上げる程のことも御座いませんでした．
只だ私達として持にお顎ひ申上げておきたく存じますことは，親測と．か研究とかのた
め以外に，軍に事務的な事柄のために，あまりに煩雑な八事に苦しまなければなりま
せん際は，私達研究所だけの支部を御許し下され度V・のであります・私達は望蓮鏡が
なくとも，維費に苦しもうとも，後援して下さる方がなくとも，忠實な観測者である
ことには永遠に攣iらない決心をもつて居ります・研究所だけの支部としていただけな
くとも，それはいたし方も御座いまぜんが，仕事は眞面目にいたしますから御安心下
さいませ・しかし只今のところその様な心配は起らないことと存じますが．
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　　　　　水　野　　千　里
　昭和七年十一月二十七日，創立六週1三記念式を墨焼した．このH，山本彫
上が御臨席の．ヒ，獅子座流星群硯測の第一報をお話し下さることになって居
たが，前月の夕刻Lヤマイユケヌ「といふ電報を頂いた．
　當1・1午後二時．水野主事開會の跡に次いで，過去…ケ年の事業をr艮告し，
原名轡藁長の式辞，前縣會議員古屋野掛翌暁親蹴を述べられ，講演に移り，
荒木健児氏は，ジョン・ハ1シェルの小傅，水野千里氏は彗星と流星との關係
に就いて述べた．別室にはヲく．文に減する新刊吉，紬葉書を陳列して縦魔に供
し，夜は天膿の槻望を行った．
